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Za riječ .p o 1i p a« kaže Jagić u rječniku
Statuta, da ne zna što znači. Mažuranić u
svom »Pravno-povjestnom Rječniku« kaže,
da je riječ zagonetna, možda zlo upisana.
Možda je mislio da ,bi mogla biti »koliba«,
nu u svim poznatim prepisima stoji jasno
»polipa«, ;te je teško vjerovati da je pogrješno
zapisana. U .Dodatcima« navodi Mažuranić,
da p o 1i p a bez svake sumnje znači seosku
kuću pletenu i ilovačom itd. polljellljena. Nu
treba napomenuti, 00 'ti Poljicima ntiti ima
niti je bilo kuća ili kućica pletenih i ilova-
čom polijepljenih, jer se zbog obilja kame-
na. a nestašice i drva i ilovače sve gradi u
kamenu, pak i kolibe i staje za blago.
Propitujući bio sam upozoren od g. žup-
nika Mihanovića iz Poljica. da je on negdje
u Poljicima čuo, ali se ne sjeća u kojem
mjestu, da p o 1 i p a znači kuću potleušicu,
koja je većinom opredijeljana za sitno bla-
go, a koja je štednje radi prislonjena uz zid
veće stojne kuće. U vezi sa ovim čuo sam
(baš od našega kipara Meštrovića), da ta-
kovu kućicu na jednu vodu i za blago u
Zagori dalmatinskoj zovu »prilipak« dakle
slično kao »polipa« a od glagola »prilijepiti«,
.polijepi« t. j. prisloniti se na nešto i biti
privezan. U istom čl. 50a kaže se, da je i
»,pe Ć. !ka ;je staIl!avita« stvar I!lJegibUJĆa.U Po-
ljicima nema drugih peći, osim krušnih peći,
a ove su talk·oder l1Ias'lonj·ene i priLi,jepljene
uz stojnu kuću, te sa istom sastavljaju jednu
cjelinu. Tako isto i .polipa« za blago. OVI)
pavezanje i lPTi1ijE!\Pljen.jemi5l!im. 00 je i ZH
»peć« i za .polipu« bilo odlučno kada ih jE
poljički zakon proglasio za stabule., negibuće,
nepokretne.
Dr. Ivan Bulić
HRVATSKI GRB U SVEDSKOM DVORCU
Na jezeru Wenern u Svedskoj leži na jed-
nom poluotoku najveći švedski gospodski
dvorac Lacko, koji imade oko 250 soba te
prekrasni izgled na jezero. Grad su sagra-
dili u XII!. stoljeću biskUPi iz Skare, da im
bude sklonište za vrijeme kakovih opasnosti.
Kada je u Svedskoj u XV!. st. osilio pror.e-
stantizam sekularizovan je i ovaj posjed, te
je došao u ruke švedskog dostojanstvenika
Magnusa de la Gardie, koji je taj dvorac
znatno proširio i ukrasio ga slikama, sago-
vima i pokućstvom te različnim umjetni-
nama, koje su poticale iz Njemačke i teške
kao ratni plijen za vrijeme 30 godišnjeg rata.
Uspomeni na taj rat posvećene su tri dvo-
rane u tom dvorcu. U velikoj dvorani pri-
kazuje se niz slika najznamenitijih bitaka
iz XXX godišnje.g rata. U susjednoj manjoj
dvorani nalaze se na stropU grb ovi svih onih
zemalja sa kojima su Svedi ratovali u 30
godišnjem ratu a među njima nalazi se i
grb Hrvatske. U trećoj dvorani Westfalskog
mira nalaze se portreti sviju poslanika na
toj mil'OV'Iloj konferenciji. Tu se naročito
ističe slika erdeljskog kneza Bočkaja u na-
ročitoj viteškoj odjeći, na koju naliče i
hrvatske plemićske nošnje onoga doba. Po-
slije smrti Magnusa de la Gardie promijenio
je dvorac Lacko mnogo ·gospodara te je stao
sve više propadati. Tako je taj dvorac nakon
150 godina skoro propao. Sada je taj dvorac
preuzela švedska država te se pomalo po-
pravlja i nastoji restaurirati sa prijašnjim
sjajem. Malo pomalo vraćaju se u dvor i
neke umjetnine, koje su bile tokom v·remena
nestale, no sve se ne će moći nikada više
nabaviti. Spominje se n. pr. da su vlasnici
prodavali fine gabeline ribarima za neznatne
svote a ovi su od gobelina načinili jadra za
lađe na Wenerskom jezeru!
U t. zvo austrijskoj dvorani nalaze se i
grbovi austrijskih pokrajina a među njima i
grb Hrvatske, Stajerske, Austrije itd. Dvorac
Lacko posjetio je na sv·om putovanju g. Dr.
Stanko Mihelić, koji je oženjen Svedkinjom
iz onih krajeva te je i grb Hrvatske foto-
grafirao. G. Dr. Stanko Mihelić dao mi je i
najvažnije podatke o tom dvorcu i grbu, za
koje mu se na·jljepše zahvaljujem.
Dr. Franjo Bučar
KADA JE OSNOVAN MANASTIR VOJLOVICA?
Manastir sv. Arhanđela, Vojlovica spada
među najstarije s.rpske zadužbine u Vojvo-
dini. Nalazi se u Tamiškom Banatu na putu
između Pančeva i sela Starčeva, udaljen 5
kilometara od grada. Nekada je, verovatnc,
sav bio opkoljen gustom šumom, čije se osta-
ci protežu sada od manastira do sela Star-
čeva. U XVII i XVIII stoleću manastir je
mnogo stradao od Turaka, vIse puta je izgo-
reo i bio porulŠen., tako da ispod mn.ogobroj-
nih rekonstrukcija i dograđivanja nije lako
pronaći prvobitni plan i oblik hrama.1 Iznu-
1 ManaJStir je potpuno j;z~oreo 1716 god.,
obnovljen 1730. Ponovo je spaljen 1738, reno-
viram 17512.Godine 1700 do temelja rozo·rel'>
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tra crkva ima potpuno barokni izgled sa
tipi('nim ornamentom na cilindričkom svodu
i na zidovima. s pozlaćenim. kitnjasto izre-
zanim od drva ikonolStasom i .s's. ikonama
koje nose na sebi sve znakove slikarskog stila
XVIH-og stoleća. Lzvana zgrada je takođe
mnogo puta menjala svoj oblik. Godine 1752
iguman Pajsije Milutinović produžio je cr-
kvu za tri i po hvata. Toranj iznad ulaza sa
zapa·dne strane podi~ut je tek 1836 g. Nema
dvojbe da je prerađivana i istočna strana.
Naprimer. padaju u oči dve masivne arke na
Č'etvorougla,stim stubovima. naslonjene na
oltarsku apsidu sa severne i južne strane.
Sada one nemaju nikakvog konstruktivnog
značaja. jer iza njih nema nikakvih tragova
da bi nekada postojala vrata; pa i čudno
bHo bi očekivati ulaze baš na aJPSidi. Dve
rupe u gornjem delu svake arke nalikuju na
one koje se m:laze iznad ulaza u sredinjove-
kovne zamkove i kroz koje bili su provučeni
lanci od pomičnog mosta. CilIli s,e k·ao da· su ove
arke stajal·e nekad iz.n.ad ula,za na malllastir-
skom zidu i da su docnije. kad je zid bio
UIIlIišten. prenesene na sadašnje mesto da slu-
že ikao ukras jednmitavnog oltarskog zida, ili,
od Turaka, opet je obnovljen posle 1791 g.
Posle toga opet je doziđivan 1798 g. Gl.
I o a HH HKH j e M HJIK o n II Ji. IIon-BcTL BO
KP8T1~-BCIIIIC8HH8J1o OOll\e)KHTeJlLHOM'I>HOlla·
CTLlP-BBoiJJlOBII~-B..• B'I>EY~III1-Brpa~-B 1801,
CTp. 5-6, 7, 10-11, 14--15; Je p o I}aKO H
r e o p rH j e, MaHaCTHp BojJlonll~a. ~YXOBHa
CTpa)Ka, IX rO~HmTe, 1936 COHOOP, 97-98,
153-154, 208, 211-212.
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n:ožda, i d6 v·rše uJogu ot'porn.ja'ka. Nesum-
njivo je prerađivan i gornji deo crkve. Zapis
na prvoj strani inventara itz 1799 godine sve·
doči da je crkva nekad imala kUbe, dok sada
ne postoji ni traga od toga.
Pa ipak, vrlo je verovatn.o da osnova crkve
potiče iz kraja srednjeg veka. U planu crkva
pretstavlja duguljastu jednobrodnu baziliku
s vrlo kratkim transeptom i velikom polu-
kružnom apsidom iste širine kao i brod. Za-
svođenih jedJnobrodnih bazi·lika ima među
srpskim crkvama dosta, pa tipična je crkva
malIlastira Do·bruna i'z 1383 god., proučena od
M. Kašanina.2 Polucilindrički svod broda i
velika oltarska apsida iste širine kao brod
inlaju analogiju, naprimer, i u crkvi sv. Jo-
vana u Velikoj Hoči, koja ima i bočne konhe,
ponešto slične krilima VojloviČikog tran-
septa.3 Ako su ova krila zamenila negdašnje
bočne konhe, ova bi crikva" prema prvobit-
nom planu, spadala u tip trokonhosnih crkvi
iz doba despotovine. Da su krila transepta,
zaista, zameni~a prvobi me konhe, zaild'j'l.lČ'U-
jemo pre svega !ir./:toga, što su ona vrlo mala
po prostoru i nisu nikad služila za stajanje
običnih vern ika , već su u njima smeštene
pevnice, baš tako, kako se to pravilo u boč-
nim konhama svetogorskih i »resavskih«
crkvi. To bi re slaga10 s tradicijom, da je
crkva podignuta od despota Stefana Laza-
rew,ća.
Ni osnivačke povelje, ni drugih isprava iz
doba kad je manastir osnovan, u manastiru
nema. Najstariji datirani spomenik, u kojem
je spomenut manastir Vojlovica - Sabornik
BožidaI1a V'lllkovića štampalIl 1535 godine. U
dnu njegovih prnh listova nalazi se zapis:
»A3'L rpemHH iepoHoHax IIapTeHie IIrYMaH'Lna
MaHaCTHpe BOHJlOBH~eKynH KHllry cilO 3a 20
rpoma OT'l>iepoHoHaxa lbaplloHa 113'1>HaH.
~eqaHa Ba JI-BTOOLITiJl 7050, OT'l>p0)K~eCTBa
XpHcToBa 1542 II Ba TO BpeMe O-Bxy 36 iepoMo-
Haxa, ~iaKoHa II ~IOHaxa ca MHOIOrpemHHM'I>B'I>
MaHaCTllp-B«4.Po rečima 19rumana Milkovića,
k'ojj je 1001 godine i·zooo krartlku istoriju ma-
m:.stira, baJŠ ovaj zapis spasa,o je marnllStiru
nJegov po5ed u d()ba kad je Marija Terezija
konfi5kovala maIIlastirske zemlje. »IIpH YMa-
JlCHiHEaHaTCKHX'LMOHacTLlpeiJH B'I>TO BPeMJI
ObmmllMII KOHHcciaMIIOKOJI-BTa1755 ~a)Ke ~O
1769 BeCb Y-B3~'I>Toro )Ke MOHaCTLlpJlH JI-BC'I>
OT'l>llTa,HO nOHe)Ke ceil HOHacTblpL C'I>npe2K~e-
peqeHHLIMH Cn~-BTeJIH II ~ B -BMac T a p O-
~ P e BHHMa KHHraM a, Jl2Ke H B'I>IIpecToJl'
Ho~apcTByroll\iH rpa~'I> BieHHY HeCOMe OJIXY,
OTKY~yII B~-BJlOCJI,~a e~HHa OT'l>T-BX'I>KHHM,
2 M. K ama H HH. MaHaCTllp ~OOPYH. CTa·
pUHap IV (1928), 73.
3 C. C MII P H OB . 'B. E Om KOBH Ji. Apxeo-
JlOmKe OeJIemKe H3 MeToxHje II IIpoKYIIJba.
CT3pIIHap VIlI-IX (1933-1934), 270-271.
4 Stoji u manastirskQj arhivi.
)npu TOH'L JKe HOUaCTb1pi; ~i;J1LIX'L 228 J1i;T'L
oopi;TameclI, u TaKO Ao-Ka3aJlOCII, 'ITO MO-
uaCTbIpL BOHJlOBU~a OT'L ApeaHOCTu cym;ecT-
ByeT'L ... « (str. 13). StO' se pak tiče doba pro-
teldOg od OOIlIivaJnj-a IJllaillBSbira dO' 1542 godine,
isti autor kaže »B'L KaKOBOM'L cocTollniu ceH
'MonacTLIpL oopi;TameCII, TO caMLIH BepxOB'
ni;Hmiii Bcero Kpyra 3CHnOrO YnpaBUTeJlL
Bi;cTL, UOO nHKaKOBLIX'L CBHAi;'l'WCTB'L na TO
ne nMi;eM'L« (str. 3--4). Al4 je u manastiru po-
6tojala tradicija o' rome 00 je cbitelj imala
nekada despo1love povelje kode su propale u
požaru. GO'dine 1765 ,general grof Filer, pret-
sedinik »sla'VTIe militarske kO'misije v Panče-
ve« islp,itivao je pred komisijO'm vojlovaČikog
iguma;na Spi-ridona Stefam.ovića,: »UMaT'L JIU
)(OnaCTbIp'L npHBuJlerie UJlU ni;'1TO nUCMeno«.
I~n je odgovoriO': »Aa ecT'L UHi;J1'L MOHa·
CTLIP'L npHBHJlerie AO 1716-1'0 J1i;TB a TOTAa
oLmmu BOHHa Ha BapaAUH'L TaKO na TeMU'
IIIBa}Yb n na Bi;J1rpaAY U TorAa B'L OHO BpeMe
pa3MepHoe MOHaCTb1p'LnOnJleHeH'L OT'L TypKoB'L
u CO BCLIM'LOrHeU'L BOJKeJKeH'b, uAi;JKe C npoT-
'1UHU Be~MU u npuBuJleriu U C'L KaJlOrepLI
OrneM'L u3ropwu H OT Bume nanucanHaro Bpe·
Mena MonaCTLIp'b nam'L UeUHaT'L npHBnJlcrie«5.
Iste SIl! tada potvl'ldiJl svedoci, žitelji staTČe-
vački i pančevački. PrepričavajuĆi istoriju
požaxQ 1~16 godine, Milković tvrdi. da »CUH'L
CJIY'IaeM'L eli Y n Aa ~ i o n a JI n a II H A o n a·
~ i o n a JI Hall AOKa3aTeJICTBaCOJKJKenna,KpoM'l;
cYMui;Hill OLITU MeJKaxy« (mr. 6). Ali Milković
kaže da, pr,ernoa tradtciji, »MonaCTbIp'L ceil: Ha·
pu~aeMbIH Boil:JIOBH~a, ~OKa3b1BaeTCII OT'L CTa·
PLIX'L Ob1TU C03U~an'L, Cnpi;'1L: OT'L ~ecnoTa
Cep6cKaro CTeellaHa JIa3apeaulia, JIi;Ta rocnOA'
Hil 1383« (str. 3). OčevidnO', M!i1ković je ovaj
podata1k UiZOO iz istog izvora kM i auter
»OnucaHill MaHaCTupa BOUJlOBUo;e, xpaMa CB1I'
TLIX'L ApxHcTpaTUrOB'b, ~BUJKUMLIX'b u HeABU-
JKHMb1X'L Be~eH, Ha 1771-u ro~'b, KaKO CJli;-
~yeT'L«. Tamo steji: »MaHacTup C03~aH'L nJlu
BOAPYJKen'L Y JIi;ry 1383-M'b. B'b HeM'L npcno-
~o6Haro OTo;a rpuropill CunaHTa o~eCHyro CTpa·
HY KJIupoca, BO rpooi; Mo~n nO'lUBaIOT'L«6.
Već je Dtim.itri,je Ruvarac pokazao da na-
vedeni datum nije tačan. Gedine 1383 Ste-
fallJU LaIZa,reviću je bilo oko 13 ili 14 godina,
te on kaO' dete ješ nije ni mO'gaa da predu-
zima take,ve poslo've. Sam Ruvarac je pripi-
siv'ao pedizanje manastiira srpsik.im kaluđe-
rima keji su emigrirali iz južneg dela Srbije
posle srpske katastrofe.7 Bel". JankuJev mi-
sli da su manastir sagradili kaluđeri izbe.
glice iz deba turske vejne ed 1526 god.8 Je-
5 Akta ed 1755-1766 god. u manastirskej
arhivi.
s p Il~. r p Y j u Ji. llpUJlOmO;H UCTOPUjU oa-
HĐTCKUX MaHacTupa Y ~Pyroj nOJlOBUHH XVIII
BeKa. 1906, 30-32.
7 BpauHK 1887, op. 80,2.
8 llPHJl03U 3a nCTopujy llaH'IeBa, llaH'Ieao
1924, 4.
ređakO'n Georgije navodi tradicije, prema kc-
jima svi su vojvođanski manastiri podignuti
ed sv. Save 1225 g. ili ed njegovO'g učenika
Arsenija i saepštava hipotezu pref. St. Di.
mitrijevića ikoji, IlIagađa da je manastir sa-
građen od mOiIlaha iz Vinče koji su, tobože,
imali Voj]evicu kaO' svoj metoh i prešli u
IlIju kad je Vinča biJa razorena od Turakac9
Sve cve hipoteze esnivaju se na lollličkim
pretpostavkama i mogle bi 5e uzeti u obzir
samo u tom slučaju, kad ne bi biJc nikakvlih
drugih PO'dataka o osnivanju manastira. Sam
Georgije smatra najverovatnijem hipO'tezu
»&1 su .ga osnovali k,a:Luđeri 1405 godine, kO'ji
SIU emigrirali iz južneg dela Srbi1e i to poto
pamognuti, cd despota. Stefana, kcji je tada
već bio u Beo.gradu kaO' vladaT i drugih daro-
davaca«.19 U prilo.g ovcj hipetezi autor navedi
zapis iz manastirsIrog inventara ed 1799 go-
dine. Ovaj zapis, doduše, ništa ne kaže o' ka.
luđerima - emigrantima iz Južne Srbije, ali
navodii tačan datum, koji zaslužuje najveću
pažnju:
»XpaMa COOOpL CBeTbIX'L ApxucTpaTUrOB'b
MuxauJIa u raBpiuJla. KpecTooopa3Ho OT'L
~LITJIiH ne'leui1I C03R~aT'L, y JIi;TY OT'L XpucTa
1405 OT'L CTeellaHa JIa3apeBH'la )J;ecIIoTa Cepo-
eKaro: BO BpeMe Toe 6TAa K'L MLIJIocnmnM'L
npHJli;JKame. CBOA'L ceH ecT'L CaB'L OT'L o;LITJIH
ne'leuill, B' UYTep'L ecTL penapLIpaTa u MepMe-
POM'L naTocaTa, u HaHOBO MeJIOBaTa, 1IKOJKe u
TPYJIO mun~pOM'L, Bepxy TpYJla KpeCT'L nocJla·
llIeH'L BU~HTC1I«.
Jedan podatak u evom zapisu vanreidlno je
značajan. Otkuda je vojlovački kaluđer 1799
godine (verovatno, isti Milkavić keji je tada
biO' iguman ti manastiru) mogaO' doznati da
despot Stefaln ba'š 1405 godine »MLIJIOCTLm1IM'L
npuJleJKame«? Tek sada" posle izda.nja, Mi·
klošića, Stojanevlića, Kevačevića, Korableva
i dr. znamO' da se, zaista, za vreme Stefana
Lazarevića najviše povelja izda val o' baš 1405
gedine,
Ovem gedinom datirane su povelje:
1. Poklon Hi1anrlaru gedišnjeg dohetka ed
100 litara srebra. Pcvelja je izdata pre 1
reptembra 1405 god. PO<tpisan je »MUJlOCTiIO
BOJKieIO rocnoAHHL CPLOCKiu H lloAoynaIO
AecIIoTL CTeellanL«.l1
2. Pevelja kojem despot daje despetici Ev-
praksiji selO' Jabučje s tim da ga pokleni
Hilandaru »sveje radi duše«. Izdana je pre
septembra 1405.12
9 )J;YXOBHaCTpaJKa 1936, 94-95.
19 i'bid.
]1 Actes de ChiJanJdar II, op. 76. BH3aHT.
BpeMenlIUK'b XIX, 1915, llpHJlOJKeHie, CTp. 554
-555; H o B aKO B Hh. 3aKonCKU cnOMeHHI\U,
1912, 462--463.
12 Actes de Chi1, II, op. 77, CTp. 555-556;
A. Co JI o Bje B. O)laOpaHU cnOMelIU~1I cpnCKor
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3. PQvelja ikoj.'Om despot poklanja mana-
stiru Mileševi pet .sela i velike povlastice u
pogledu finamsko·g imUlIliteta.13
4. Potvrda privilegija DubroV!llMu. Izdana
je 2 decembra 1405, »B-r. CJIaBH-RM-r.pa~-R Eop·
'1H«. Potpisan je »MHJIOCTiey E02KielO roeno·
~HHL BLCOH3eMJIH CPOLCKOHH IlOMOpilO H Ilo·
~YHaBLCKLlMcTpaHaML ~eenOTL Cre!j>aHL«.14
5. Pdklon sela i povlastica ruInlUlllSkim ma-
nastirima - Bogorodice na Tismenoj i vel.
Andonija na VoIdIici. Izdana je posle 1 sep-
tembra Ho05 g.15
6. Gradski zakon BeOlgradu. Odlomak iz
njega sačuvan je u 2ivotu Stefana Lazarevića
od Konstantina Filosofa.'6
Dok su sve ove povelje datirane istom g'O-
dinom, 5 'Ostalih sa,čuvanih povelja dzdaJIle su
u razno VlI'eme POl naročitim povodi,ma. To
su: povelja Hilandaru 'Od Holl,'7 !povelja
VatOlpedu 'Od 1417'8 i tri .povelje Lavri sv.
Ata!IlJaJsida'Od 14Q7,1415i 1427.'9 (OvdenJi5u'\lIZete
u 'Obzir rae;rešnice ra,čuna, koje je despot
i:lJdlavao pojedinim DubI1Ovčanima, skuplja-
čima carine.20 Očevildno, bio je neki na~o-
čiti ra.ilQg za i.:zidavande oorovnJica ooš 1405
godine, i, zaista, pomenuta povelja rumUl!l-
skim manastirima jasno svedoči, da je baš
tada desPot Stefan izdava'O povelje mn'Ogim
matnastirhna: »Tor~a H a3L CBOOO~Y no~aXL
MOHacTLlpoMLH KoeMY2K~OCBoe ~OCTOHHLCTBO«.2l
Uvod hila,ndaJI1Slke poveljie 'Objašnjava razloge
koH su pobudiaQ. despota na veUku da,režlji-
upaBa, 1926, 190-191; H o B aKO BH li. 3aK.
Cn. 461-462.
13 Mi ik los i c h. MonUlffienta Serbica, 333;
rJIaCHHK 3eMaJLCKOr MY3eja 3a EO'CHYH Xep·
1\eTOBHHY1890, 252; 3aK. enOM. 607.
14 Mi ik los i c h. Monum. Serb. 266; lli.
C TOj a H o 'BH li. CTape cpnCKe nOBeJLe H
nUCMa I, 1929, 200-204; 3aK. CnoM. 218--221.
15 1i3~. E. X a 2K~ e Y Archivii istoricii a
RomanJieI I, 17; 3aK. CnoM. 752-753.
lG rJIaCHHK Cpn. Y'IeH. ;U;pymTBa XLII 287;
Ilpeno~ JI. M H P K o BH li a y KH. CTape cpnCKe
OHorpa!j>Hje XV H XVII BeKa. Eeorpa~ 1936,
86, H3~. Cpn. KILH2K. 3a~pyre; 3aK. CnoM. 87.
17 Actes de ChilandaJr LI, op. 79, CT'{>.558-
560; 3aK. Cn. 465-467.
18 A. C o JI o Bje B H B. Mom HH. rp'lKe
nOBeJLe cpnCKHX BJI~apa. Eeorpa~ 1936, 298-
305; C o JI o Bje B. Hen03HaTa nOBeJLa ~ec:nOTa
CTe!j>aHa BaTone~y. JyrOCJIOB. IIcT. qaconHc
I, 1935, 477-484; M. Las car i s. Actes Ser-
bes de Vatopedi. Byzantinoslavka VI, 1935,
1'6-17.
19 ;U;par. AH a CT a CH j e BH li. CpnCKH apo
XHB JIaBpe ATOHCKe. CnOMeHHK Cpn. KpaJL.
AKa~. LVI, 11-15; 3aK. Cn. 497-501.
20 J H P e 'I e K. CnOMeHHl\H CpnCKH. CnOM.
Cpn. Kp. AK. XI; eTO j a H o BH li. CTape
cpnCKe nOBeJLe ... I, 199 H ~p.
21 3aK. Cn. 752.
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,"ost prema JnaniaJS'tirima. Pomenuvši velike
nevolje, iskušenja,.i smrtne opas:rwsti, kojima
eu bile iSPUIIljene prve g'odine njegove vlada-
vine, Stefan zahvaljuje Bogu za mir i bla-
gostanje koj.e je na,st'MO u zemlji u, vezi sa
sLalbljen'jem Turske posle A~gorske bitke.
»HLIHIO 2Ke CKpoBHw;a BeJIHKaa OJIarOCTHo02Kie
OTBpL30me ce HaML H CLMHPHXO,Mce H nO'lH·
Xo.ML,H OOJIa1\HTLMHiHpacrynHme ce, H DLcHia
HaML CJILH1\e, H pe'leML CL anOCTOJIO'ML.ce
Bpi;Me OJIaronpHieTHO, ce HLlHia ~LHL CLnace-
Hia. H OOHOBHlIIece OCTPOBHH HODOueoo H
HOBa 3eMJIia MHi; no Icain. H a3L BL3LOJIa·
ro"i;TLHL oory H OLIXLn iew;e OY~y 6JIaro~i;TH
CBeTaro. ~yxa nocni;mLcTByw;iH, eJIMa2Ke Ca·
Mo ~ P L 2KL1\L H BJI a ~ LI Kao T L 'I L CK O·
MY 2K~pi;OHIO H mHpOTaML CpLO'
CKLIie 3eMJIie BLBi;peHL OTL oo.ra
B i; H 'I a x Ce, H OT'ILCKLIML~OopO~i;TeJIieML
peBHYIO H BL CH1\eBi;MLYCTpoieHiH cYW;y MH H
YCTaMeHieHiH, BL TO. Bpi;Me npi~ome KL
MHi; .•. «22 Reči kOlje se ovde odnose na pro-
s1avljiva'!1lj,e nastalih boljih priJJika - nisu
samo retorrN"~i ukras, već svedoče o nekim
naJroči.tim s'Večam.ostima ik'oje se u to doba
odigrav·ale na desp'Otovom ,divoru. To se vidi
LZpavelj'e đespotove majike, gospođe Evlg'eruije
dJulbrovčaninu Vukši Mišetiću, u MjO} mu se
daje razrešrnca računa za sakupljanje rudni-
čke i pobreške carine: »ia rocnoria EyreHHia
Y'lHHHXMHJIOCTLBJIKLmH MHlIIeTHKIO... H ca·
Ma rocnoria EyrcHHia HapY'IH nHcaTH PO~L'
CTBa XpHcToBa THCYKIOH '1eTHpH CTa H neTL
rO~HW;LMCl\a ceKTcMLBpHia BI ~HL Ha PaCHHe,
KL~a ce rocno~HHL ~ e Cn o.T L 2KeHi ame. H
nHca TyoH1\a ~HiaKL a TOMYHcBe~oKL IleTpL
'1eJ1HHKL«.23Stefan Lazarević oŽJentio se tada
sa svastikom vizantiskog cara Jovana, Jele-
nom, ćeI1kom tadašnjeg goopodlara Mitilene,
Frallllčeska II GatUuzija i prilik,om sv,adbenih
svečwnosti delile se povlastice i pokloni ma-
nastirima, crkvama, grads'k1m opšttnamaJ i
priva.tnim licima.
Prema tome, podatak koH je naveden u
vojlovačkom zapisu iz 1799 godine o darež-
,1ivOS'ti Stefa'IlJo'V·oj 1405 godine potpuno je
tačan. Očevidn'O, autor pomenutog za[li:sa nije
mogao da ,ga izmisli, već ga je ue:eo iz nekog
izvora. Svakak'O, taj izvor u to doba već nije
postojao, jer dve godine nakon toga i:guman
Mi~ković odltučno tvrdi da ne 'postoji nijedan
pisani spomenik iz doba pre 1530 g'odine.
Ali mon1lJSi su se sećali sadržine QV'Ogizvora,
a mo,žda je kod nekog monaha postojala i
kakva beleška o sadržini »fundaciOllla1Jne«
22 Actes de Chi~3!ndar II, br. 7,6. Arenga je
ista kod br. 78. Uporedi arengu dubrovačke
povelfe. gde despot zahvaljuje Bogu zato što
»nOCTaBH Me rocno~HHa 3eMJIH Cp-r.OCKOHH Ilo-
Mopiy H cTpaHaML Ilo~YHaBcKLIML«. C TOj a·
H o.Bn li, IToBeJLe I, 200.
23 II. C TOj aH o BH li. IlOBeJLe I, 198.
...
povelje, gde je QPšta desrpotova darežljivost
1405 g·odine bila citiraJl1a kao u SiPomenutoj
povelji rumunskim ma:nastirima. Da li je,
možda, ta povelja bila, poput GračaJl1ičke po-
velje, prepisana na zidu i propala za :v'l'eme
požatra ili priUkom dolZiđiva.nja zapadnog
dela cI1kve? Nikakvih podataka o tome sada
nemamo, ali navedeni podatak inventara
Illesumnjivo 6vedoči da je despotova povelja
manastiru morala postojati.
Ipalk nameće se pitanje: zašto Milković u
\SVojoj Poves~ mje naveo 1405 god.il1lukoja
je zabeležena u illlVentaru, već 1393. Napo-
menuli smo da je ista godina nll!V'edena i u
drugim izveštajima iz druge polovine XVIII.
stoleća, te moramo zaključiti da je mana-
stirska tradicija o podizanju manastira 1383
godine mora1a da. bude vrlo čvrsta, jer inače
Milković ne bi prećutao datum zabeležen
u inventaru. Obzirom na to mislimo da ne
bi bila velika. 15melost pretpOlStav.ka da
je, zaista, manastir Vojlovica osnovan još
1383 godine, ali da je dobio darovnu poveljru
od despoda tek prilikom njegovog venčanja
1405. Ne.POlSletku, moglo bi se IlJll!gadati i to
da Milkovićeva tvrdnja o nekadašnjem po-
stojanju »rundacionalnih« i »donacionalnih«
dokaza, baš ima u vidu tradiciju o nekakvoj
osniV'ačkoj povelji iz 1383 godine i o Stefa-
novoj darovnici iz 1405 ·godine. Mešanje tih
tradicija navelo je Milkovića na ,Spomenuti
anahrOllllizam: »c03H~aH'},-." o'}, ~ecnoT3 Cepo.
CKaro CTe4>aua JIa3apeBHQa, JIina rOCDO~H"
1383«. Dr, Vla.dimir Mošin
IZ MUZEJA ZA UMJETNOST I UMJETNI{:KI OBRT U ZAGREBU
Muzej za umjetnost i umjetnički obrt u Za-
grebu nabavio je te dobio na dall" i u po·hra-
nu u posljednje V'Tijeme među ostalim neko-
liko zanimljivih predmet.a, koje ovdje objela-
danjuje s glavnim podacima i sa slikama.
1) Sv. Ana Sam o t l' e Ć a. Ulje na pla-
tnu. Vel. 170X89 cm. Iz župne crkve
S v. Ana s t.a z ije u Sam o b <ll' u, gdje
je navodno bila oltarna slika. Rad nepozna·
tog majstora oko 1600 godine.
Zanimljh"Q je kako u liku Bogorodice i ma-
log Lsusa prevlada.vaju gotičke limije i oblici,
a u Sv. Ani više renesal1SIlJO-'b'llrokni.Kao da
je u OV'O'IJlprelaznom dobu umjetnik naroNt:>
izabrao za nježne likove Djevice i Djeteta
graciozruije i vitkije gotičke proporcije, a za
ozbiljni majčin lik snažnije renesansne.
2) S v. p l' o l' okA v a lk u m. Ulje na
drvu. Vel. 52.5X34.7 cm. I z p l' a vos 1a v-
nog manastira u Gomirju kod
O ,gu 1i n a. (Inv. br. 6643.)
Ta ik,ona, nađena u manastiru Gomirju, sa-
svim je srodna ilronama prorOlka koje 'se još
nalaze na ikonostasu gomirske crkve, te je
valjda prigodom neke prerudesbe ikonostasa
ukLonjena sa ikonostasa zajedno sa drugim
proročkim ikon.ama, koje su pohranjene u
riznici manastira Gomirja.
LkOJlostas je radio 1763 godine Simeon
Bal~ć, kojo. je kao monah fruŠl!«Jigorskog ma-
nastira HOIPova načinio g. 1762 u Kijevu
ugovor sa gomirskim igumanorn Alek!Sićem,
da će doći u Gomirje, raditi taJno ikone i
učitđ. drugu nadarenu braću slikanju. God.
1764 spominju se kao njegovi učenici Luka
Niik.šić, Jovan Gvmć i Dorđe Miš1jenović.
B1će da su kod izrade manjih Llrona g<lmir-
skog ikonostasa, a swkako i kod o'Ve ikone
proroka Avakluima vrlo mnogo pomagali uče-
Mei, jer se glll!VlIlevelike ikone ikonostasa
svojom odličnom i2Jradbom vrlo razl.iOOujuod
manjih, na kojima se ipak nalazi mnoga zna-
čajlka Baltićeva rada, naročito u /prikaziva,-
nju glava.
Manoj1o Grmć je zaJb1lježio mnogo o Sime-
onu Baltiću u drugoj lk.nj'izi svog .Karlovač-
kog vladičans1Jva« (K.ll'rlovac, 1891), str. 168
do 170, te veli da je Baltić Hvio još 1780 go-
dine, jer je te godđ.ne nas1i!kao četiri ikone
za perjasičku crkvu. Danas nema u Perjasici
tih Umna. U crkvi Sv. Pe1lke u Gornjim Du-
bravama nalll!Ze se če<tiI1iliikone .za ukras Sve.
tOlg Groba i carske dIVeri , koje pokazuju sve
značajke Baltićeva rada, a IV'jer-ojatI1oih je i
izveo sam Baltić, sudeći po dobroj izradi. G.
Boško S1:I1ika, pisac knjiga o fruškogorskim
i dalmatinskim mana'smima, kojo. se baivii.
plll!TI(){ffio uređenju knjižnice i arhiva mana-
stira Gomii.rja, te skluJpljanjem građe za po-
Vlijest manastira, našao je u arhivu izvještaj
mc.nast1ra iz god. 1779, u kojem je zabilje-
2:e11Oda je SimOOlIlBaltić rođen u Zemunu,
1759 da je došao u manastir, a 1762 primio
monaški om: tada (1779) bilo mu je 50 godđ.na,
dakle je rođen 1729.
Prof. VladiJmir Tkalčić, upravnilk M\urz.eja
za umjetnost i umjetničk'i obrt u Zagrebu,
proučit će i urediti zbirku starina manastiJra
Gomirja, te snimiti sve važnije predmete,
koji će biti doskora objelod=jeno. u »Na-
rodnoj stari'llli«, pa Će tom prigodom biti
objavljen'Q wše radova Simeona Baltića.
3) D l' uga p o st aja kr i ž n o g p u t a.
Ulje na pl'altnru. Vel. 91X 69 cm. I z sam 0-
s t ana M ale B l' a Ć e uKr a p i n i. Rad
nepoznatog majstora XVIII stoljeća. (lnv.
br. 5651).
Ta slika potječe vjerojatno od nekog da-
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